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１辺の長さ (cm) 1 2 3 …
まわりの長さ (cm) 3 6 9 …
１辺の長さ (cm) 1 2 3 …












9 ÷ 3 ＝ 3 で、ーポール分には 3 分間かかります。
残り 7 ポール分なので、3 × 7 ＝ 2ー で、
2ー分間かかります。
だから、24 分間以内にレジに着くことができます。
参照 「平成31年度（令和元年度） 報告書　小学校　算数」P.54 ～ P.61，「平成31年度　解説資料　小学校　算数」P.40 ～ P.47
8 ÷ 4 ＝ 2 で、ーポール分には 2 分間かかります。
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P. 3  「学校生活で気になることを調べて，報告する文章を書こう」
P. 5  「食べ物の保存について調べたことを紹介し合おう」
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2  一（1） 正答率 80.9 %
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活 用 の ポ イ ン ト！本授業アイディア例
3
ポイント
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3   地域で活躍する人を紹介する（畳職人へのインタビュー）
3  二　正答率 67.6 %
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活 用 の ポ イ ン ト！本授業アイディア例




1   図形の構成と筋道を立てた考察（台形）
1  （３） 正答率 44.1 % 　減法の式が，示された形の面積をどのように求めているのかを，数や演算の表す内容に
着目して書く
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80÷20 も 800÷200 も，10や100をもとにすると，
8÷2 で計算できました。
，②のように，8÷2 の式を10倍や100倍すると，
80÷20 と 800÷200 になります。
8÷2 の式の何を10倍や100倍しているのですか。
商という算数の言葉を使うことができていますね。
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3  （２） 正答率 31.3 %
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１辺の長さ (cm) 1 2 3 …
まわりの長さ (cm) 3 6 9 …
１辺の長さ (cm) 1 2 3 …







9 ÷ 3＝ 3 で、ーポール分には 3分間かかります。
残り 7ポール分なので、3× 7＝ 2ー で、
2ー分間かかります。
だから、24分間以内にレジに着くことができます。
参照 「平成31年度（令和元年度） 報告書　小学校　算数」P.54 ～ P.61，「平成31年度　解説資料　小学校　算数」P.40 ～ P.47
もし，さらに遅くなっても，
（1ポール分当たりにかかる時間）×（残りのポール分）
で考えればよいと思います。
14
●日々の授業や教材研究
●各学校での研修会や研究授業
●各教育委員会での研修会の資料
など，課題の解決に向けた様々な場面で活用することが考えられます。
　この授業アイディア例が，先生方それぞれの授業づくりの広がりにつながっていくことを期待して
います。
　全ての先生が活用できるものを目指して作成しています。
　本調査は小5・中2までの内容を出題しており，本調査で見られた課題は，小6・中3だけではなく，
学校全体，校種を通じた系統的・継続的な指導によって改善を図っていくことが大切です。
　また，本授業アイディア例を他の教科等の授業づくりに活用することも考えられます。
　本授業アイディア例では，調査結果から明らかになった課題の解決に向けた観点として次の2つの
タイプを設けており，様々な方向から課題の解決に取り組めるようにしています。
　国立教育政策研究所のウェブサイトで見ることができます。
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html
　授業アイディア例は，解説資料・報告書
と併せて活用すると効果的です。各授業
アイディア例に「参照 」として該当ページ
を示しています。
報告書
　授業アイディア例は，どのようなときに活用できるのですか？
　授業アイディア例は，小6や中3の担当が参考にするものですか？
　授業アイディア例に示してあるTYPE S・Lとは何ですか？
　過去の授業アイディア例や解説資料・報告書はどこで見ることができますか？
　課題を把握して，授業の改善を図りたいのですが，授業アイディア例の
ほかにも参考になるものがありますか？
Q
Q
Q
Q
Q
A
A
A
A
A
授業アイディア例 Q&A
TYPE
S
TYPE
L
短時間で学習指導の改善・
充実や課題の解決を図りたい
ときは
数時間にわたる学習過程の中
で，学習指導の改善・充実や
課題の解決を図りたいときは
授業アイディア例
授業アイディア例
の見方
1
「説明的な文章を読
み，書き手の工夫を
見付けて交流しよう
」
～ 文章の構成や展
開，表現の仕方に
ついて自分の考
えをまとめる～
3
「『話し合いのデザ
インシート』を用
いて話し合おう」
～話合いの話題や
方向を捉えて自分
の考えをもつ～ 5
「読み手を意識し
ながら，意見文を
書く」
～ 自分が伝えたい
ことについて，根
拠を明確にして
書く～
7
「どのような四角形
であれば結論が同じ
になるか考えよう」
～ 証明を振り返っ
て統合的・発展的
に考え，見いだ
した事柄を説明す
る～
9
「読書時間の傾向
を捉えて説明しよ
う」
～ データの分布の
傾向を読み取り，
批判的に考察し
判断する～
11
「連続する奇数の
和について成り立
つことは何だろう
」 ～説明を振
り返り，統合的・
発展的に考察する
～ 13
「適切に応じるた
めに聞き取る力を
高めよう」
～アドバイスを書
くためにメッセー
ジを聞く～ 15
「書き手の一番伝
えたいことを読み
取る力を高めよう
」 ～文章の構成
や展開に留意し，大
切な部分をとらえる
～ 17
「情報を正しく伝
える力を高めよう
」
～ 与えられた情報
に基づいて，３人
称の英文を正し
く書く～
19
「即興で伝え合う
力を高めよう」
～聞いて把握した
内容について，や
り取りをする～ 21
国
語
数
学
英
語
国立教育政策研究
所教育課程研究セン
ター
授業アイデ
ィア例 Q&A
平成31年度（令和元年
度）全国学力・学習状
況調査の結果を踏まえ
た
令和元年９月
授業アイディア例
中学校
目 次
  「授業アイディア
例」は，全国学力・学
習状況調査の
調査結果を踏まえて
，授業の改善・充実
を図る際の
参考となるよう，授業
のアイディアの一例
を示すものと
して，国立教育政策
研究所において作成
したものです。
　本調査で見られた
課題は，調査の対象
学年だけでは
なく，学校全体で組
織的・継続的な取組
によって改善を
図っていくことが大
切です。
　「授業アイディア
例」が，日々の授業
や研修会など
様々な場面で活用さ
れ，児童生徒の学習
状況の改善に
つながることを期待
しています。
目 次
授業アイディア例
の見方
1
「学校生活で気に
なることを調べて
，
 報告する文章を書
こう」
～ 目的や意図に応
じて，自分の考え
の理由を明確
にし，まとめて書
く～
3
「食べ物の保存に
ついて
 調べたことを紹介
し合おう」
～ 目的に応じて，
文章の内容を的確
に押さえ，自
分の考えを明確に
しながら読む～
5
「わたしたちの学校
のプロフェッショナ
ルに
  インタビューをし
よう」
～ 必要な情報を得
るために，話し手
の意図を捉え
ながら聞き，自分
の考えをまとめる
～
7
「図形と式とを関
連付け，説明しよ
う」
～ 図形の構成につ
いての見方を働か
せ，面積を求
める～
9
「きまりを見つけ
て言葉でまとめよ
う」
～ 計算に関して成
り立つ性質を見い
だして表現
し，活用する～
11
「場面の状況に応
じて，判断しよう
」
～ 場面の状況を数
理的に捉え，得ら
れた結果から
判断する～
13
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